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氏名 学年 指導教官 研 究 テ - マ
波辺邦夫 Dl 川村俊歳 ニホンザルの群れの糾付け
以降の変化について
シシバナザル生悠調査
佐藤 俊 Dl 河合雅雄 白山の周辺部オスの個体関
係について
雫石邦溢 M2 川村俊歳 三延大拭習林のサルの生腿
学的研究
菅原和事 M2 河合雅雄 幸島のサルの個体関係につ
いて
松村道- M2 久保田戊 部門の項参m
浜田生馬 Ml 久保田競 部門の項参照
十川和博 Ml 高橋健治 部門の項参m
所内談話会
昭和49年度には所内談話会が11回閑地された,所内,
所外の研究者の現在の仕事内容をよりよく理僻してもら
うためと,また海外から帰朝された人の報告を聞かせて
もらうため開催日を毎月第二,筋四水掛こ固定し,談話
会の定着を試みた｡毎会多数の出席者を得て盛況であっ
た｡以下に演者と訴題を記す｡
節26回 (通算)1974年5月15日(水)
｢生化学部門の研究方向について｣
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